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The Ambiguous Modernity:Female Body Writing and National
Identification in Xiao Hung’s Battlefield of Life and Death
WANG Huai-zhao
(Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:In the Battlefield of Life and Death，with a grand historical narrative framework，Xiao Hung de-
scribes the daily life of country women． She writes their life experience of being raped，beaten，forced to be
pregnant and the pain in the process of child delivering． Furthermore，Xiao Hung both represents woman’s
body plight，and the complex relationship between feminism and nation － state discourse． The destructive
forces of war urge Xiao Hung identify with the nation － state discourse consciously，while the position of fe-
male author also makes her to express the true voice of silent woman during the war．
Key words:Xiao Hung;female body writing;national identity;ambiguous modernity
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